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To the memory ofFrancis H. Barr Sr. ( 1899-1951) and Alvin F. Brightbill ( 1903-1976) . 
and for Steven R. Lawrence 
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*Tune: "FAITHFULNESS" by WILLIAM RUNYAN, 1923 - Used by permission of Hope Publishing Co. 
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